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Katusuunnittelun ero verrattuna tiesuunnitteluun on se, että kadulle sijoittuu paljon va-
rusteinfraa ja katu on yhteinen tila, jonne ihmiset tulevat liikkumisen lisäksi myös viettä-
mään aikaa. Näiden lisäksi katualueelle sijoittuu paljon erilaisia liikkumismuotoja ja pal-
veluja, jolloin katualue käy usein pieneksi. Kaikkien näiden asioiden huomioiminen ja 
samalla sulavan ja turvallisen liikkumisen luominen kadun käyttäjille luovat omat haas-
teensa katusuunnittelussa. Tavoite katusuunnittelussa on suunnitella kaikkia kadun käyt-
täjiä varten katu, joka mahdollisimman hyvin palvelee, tukee ja on myös samalla turval-
linen koko kadun elinkaaren ajan. 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin WSP Finland Oy:llä ja työn tarkoituksena oli suunnitella han-
kekohtaisia katusuunnitelmia kolmelle pienelle eri kohteelle. Suunnitelmien lisäksi tar-
kasteltiin vastaan tulevia ongelmia ja tehtiin niistä yhteenveto ja analysointi. Suunnitel-
tavat kohteet sijaitsevat Akaassa, Miehikkälässä ja Virolahdella.  
 
Opinnäytetyö on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe koostuu opinnäytetyön teoreetti-
sestä taustasta. Toinen vaihe sisältää eri kohteiden suunnittelun, ongelmien analysoinnin 
ja piirustukset. Asematien kohteessa suunnitellaan uusi tonttikatu palvelemaan jalankul-
kua ja pyöräilyä, liikennettä ja rakennuksia. Myllylammentien kohteessa on kyse uuden 
kevyen liikenteen väylän suunnittelusta ja sovittamisesta maastoon. Kolmannessa koh-
teessa suunnitellaan kaksi eri tonttikatua palvelemaan olemassa olevaa tehdasaluetta. 
 
Tuloksena työstä saatiin kaikista kohteista katusuunnitelmat, jotka sisältävät kohteen tar-
jouksesta riippuen asemapiirustuksen, tyyppipoikkileikkauksen, pituusleikkauksen ja 
paalukohtaiset poikkileikkaukset. Suunnittelutyö toteutettiin hyödyntäen Trimble Nova-
point 21.05 -ohjelmistoa ja Autocad Civil 3D 2018 -ohjelmistoa. Suunnitelmien lisäksi 
vastaantulevien ongelmien analysoinnissa havaitut ongelmat ja haasteet lähtötietojen, toi-
meksiannon sisällön ja katualueen-rajan kanssa ovat osa työn tulosta. Katualueen-raja ja 
siihen liittyvä katualueen tilanpuute loi suurimmat haasteet suunnittelussa. Tilanpuutteen 
vuoksi suunnittelussa jouduttiin useissa kohteissa käyttämään ohjearvoja alittavia ratkai-
suja kadun geometrian suunnittelussa. Lähtötiedoissa haasteita loivat esimerkiksi puut-
teelliset mittaukset koskien nykyisiä rakenteita ja saaduissa johtotiedoissa ilmeni puut-
teellisuutta. Johtotiedot oli väärin koodattu, väärässä tiedostomuodossa tai niistä ei ilmen-
neet kaikki olemassa olevat johdot. Toimeksiannon sisällössä haasteet koostuivat tarjous-
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The difference between street design and road design is that there is a lot of municipal 
infrastructure and equipment on the street and the street is a common space where people 
not only move but also spend time. In addition to these, there are many different forms of 
of transport and services in the street area, which often makes the street area small. Taking 
all these issues into account while creating a smooth and safe movement for the users of 
the street creates its own challenges in street planning. The goal in street planning is to 
design a street for all the users that serves and supports as well as possible and is also safe 
throughout the street life cycle. 
 
This thesis was made in WSP Finland Oy and the objective of the thesis was to plan a 
street engineering plan for the three small different design objects. Along with the street 
planning, the objective was also examine upcoming problems and summarize and analyse 
them. The design objects are located in Akaa, Miehikkälä and Virolahti. 
 
The thesis is in two phases. The first phase contains the thesis theoretical background. 
The second phase contains the street planning for every different design objects, problem 
analysis and the street engineering drawings. In Asematie the task was to design a new 
street for traffic, and the plots. In Myllylammentie the task was to design a new street for 
cyclist and pedestrians and make it fit in the current terrain. In the third design object the 
task was to design two streets for the existing factory area. 
 
The end result was street engineering plans for all the design objects, that includes lay-
outs, typical cross sections and longitudinal sections depending from the offer requests. 
Planning work was carried out utilizing Trimble Novapoint 21.05 -design software and 
Autocad Civil 3D 2018 -design software. In addition to the plans, the problems and chal-
lenges identified in the analysis of the problems with the baseline data, the content of the 
assignment and street area boundary are also part of the outcome of the work. The border 
of the street area and the related lack of space in the street area created the biggest chal-
lenges in planning. Due to the lack of space, solutions below the guideline values had to 
be used in the design of the street geometry in several locations. Challenges in the baseline 
data were created, for example, by inadequate measurements of current structures, and 
the lead data showed inadequacies. The lead data was incorrectly encoded in the wrong 
file format, or did not show all existing pipelines. In the content of the assignment, the 
challenges consisted of the interpretability and transparency of the call for tenders. 
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Opinnäytetyön aiheena oli WSP Finland Oy:ltä tilattujen katusuunnittelutöiden tekemi-
nen Virolahteen, Miehikkälään ja Akaaseen. Opinnäytetyö laadittiin osana Tampereen 
ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkintoa. Työn ohjaajana toimi 
oppilaitoksen puolesta lehtori Jouni Sivenius (TAMK) ja tilaajan puolesta Infran yksi-
könpäällikkö Hannele Kemppi (WSP Finland Oy). 
 
Opinnäytetyön tuloksena laaditaan kolmen pienen suunnittelukohteen katusuunnitelmat 
ja kartoitetaan näihin liittyviä ongelmia suunnittelun näkökulmasta. Suunnittelutyön li-
sänä olevien ongelmien tarkastelussa keskitytään opinnäytteessä vain suunniteltujen 
pienten suunnittelukohteiden kanssa tuleviin ongelmiin. Katusuunnitelmat sisältävät ti-
lauksesta vaihdellen asemapiirustuksen, pituusleikkauksen, tyyppipoikkileikkauksen ja 
paalukohtaiset poikkileikkaukset. Suunnittelutyö tehtiin opiskelun ohella vuosien 2019–
2020 välisenä aikana WSP Finland Oy:n Infra -yksikössä. Katusuunnitelmien tarkasta-
jana toimivat Jouni Sivenius, Ari Jokihaara ja Antti Ollila (WSP Finland Oy) ja suunnit-








2.1  Katu 
 
Katu eroaa maantiestä usealla eri tavalla. Ensimmäinen huomioitava ero maanteillä ja 
kaduilla on se, että maanteiden kunnossapidosta vastaa valtio, kun taas katujen kunnos-
sapidon hoitaa kunta, jonka alueelle katu kuuluu. Toinen ero on se, että katu on liikkumi-
sen ja liikenteen välittämisen lisäksi myös oleskelutila. Katu on yhteinen alue, jonne ih-
miset tulevat viettämään aikaa, tapaamaan toisiaan ja liikkumaan yhdessä tai erikseen. 
Huomioitava ero on se, että kadun ylä- ja alapuolelle sijoittuu useasti paljon kaapeleita, 
johtoja ja muita laitteita, kuten esimerkiksi istutukset, puiston penkit, sähkökaapit, palo-
postit ja linja-autopysäkit, joiden huomioiminen on tärkeää suunnittelua tehdessä. (SKTY 
2003, 5–7) 
 
Katualue on moniosainen ja sen osia ovat ajorata, jalankulku- ja pyöräilyreitti, erotus-
kaista sekä ojat ja luiskat (kuva 1). Kadulle varataan asemakaavasta tila, joka rakennetaan 
kunnan hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti. Täten kadun tehtävä määräytyy suu-
rimmaksi osin jo kaavoitus- ja liikennesuunnitteluprosessissa, koska asemakaavassa mää-
ritellään kadun viereinen maankäyttö ja kadun asemalle on määritelty tila jo ennen itse 
kadun suunnittelua. (SKTY 2003, 5)  
 
 
KUVA 1. Katualue-esimerkki (Helander 2013, 3) 
 
Kaikkien katujen käyttäjien huomioiminen sekä turvallisuuden ja liikkuvuuden tarpeet 
ovat etusijalla katujen suunnittelussa. Vaikka kadun hierarkia vaihtelee katuluokituksesta 
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riippuen, on tärkeää että jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja ajoneuvojen tarpeet arvioi-
daan ja otetaan huomioon oikeudenmukaisesti suunnitteluprosessissa. Kaikkien kadulla 





Maankäyttö- ja rakennuslain 85 § edellyttää katusuunnitelman: ’’ Katu rakennetaan kun-
nan hyväksymän suunnitelman mukaisesti’’. Katusuunnitelma on selkeä asiakirja, joka 
havainnollistaa sitä mitä kohteessa on tarkoitus tehdä ja siihen liittyviä piirustuksia ovat 
esimerkiksi asemapiirustus, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus ja detaljipiirustukset 
(Tampereen kaupunki 2010, 4).’’ Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttämi-
nen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristöku-
vaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.’’ (MRA 
895/1999, 41 §). Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa pykälässä 41 § säädetään myös, 
että ’’Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus 
ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa 
istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.’’ Katusuunnitelmapiirustuksen 
mittakaavana käytetään yleensä 1:500 (SKTY 2011, 27). 
 
Kohteiden erityistarpeita esitetään erikoispiirustuksin katusuunnitelmaa täydentävässä 
rakennussuunnitelmassa. Kadun rakennussuunnitelma on tarkempi suunnitelma koh-
teesta ja siinä esitetään esimerkiksi: 
- katupäällysteet 
- katuistutukset 
- kadunkalusteet ja rakenteet (portaat, reunakivet, istutukset, penkit, meluesteet ja 
tukimuurit) 
- kadun sijoitus maastoon 




- johtokartta alueella vallitsevasta kunnallistekniikasta (kaivot, putket, kaapelit) 




Rakennussuunnitelman piirustuksissa ei pystytä kaikkea esittämään, joten sitä täydenne-
tään ja tarkennetaan esimerkiksi hankekohtaisella turvallisuusasiakirjalla ja työselostuk-
sella. Työselostukset noudattavat nykyisin valtaosin julkaisun ’’InfraRYL 2010 -Infrara-
kentamisen yleiset laatuvaatimukset’’ nimikkeistöä ja laaditaan tämän pohjalta. Työ-
selostuksen ja turvallisuusasiakirjan tulee sisältää kaikki oleellinen kohteen rakentami-
seen liittyen ja sen sisältö vaihtelee suunnittelukohteen mukaan. (SKTY 2011, 31–32)  
 
2.3 Kadun geometrian suunnittelu 
 
Kadun geometrian suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri asioita ja ominaisuuk-
sia. Kadun geometrian suunnittelun olennaisina lähtökohtina voidaan pitää mitoitusno-
peutta, mitoittavia liikenneyksiköitä ja käytettävissä olevan tilaa. Näiden lisäksi katua 
rajaavien tonttien sijainti ja tasot, eri kulkumuodot ja oleilu, runsas varuste- ja laiteinfra, 
kunnossapidon vaatimukset ja kadun asema katuverkossa (toiminnallinen luokka) vai-
kuttavat suuresti kadun vaaka- ja pystygeometrian suunnitteluun. Kadun tulee välittää 
liikennettä sujuvasti ja mahdollistaa kaikkien katua käyttävien liikkuminen, mutta kui-
tenkin niin, että turvallisuus ei tarpeettomasti vaarannu. (Sivenius 2020) 
 
2.3.1 Vaakageometria eli kadun linjaus 
 
Linjauksella tarkoitetaan yleensä ajoradan keskilinjalle sijoitettavan mittalinjan vaaka-
suuntaista muutosta kadun matkalla. Linjauksen suunnitteluun vaikuttaa suuresti tavoi-
teltu nopeustaso, joka määritetään taulukon 1. mukaisesti kadun luokan ja sen maankäy-
tön avulla. Lisäksi liittymien sijainti, tasausviivan muoto, näkemät ja olemassa olevan 
asemakaavan yhteydessä myös katualueen muoto vaikuttavat linjaukseen. (Sivenius 
2020) 
 




Kaupunkiympäristössä tilavaraus kaduille on usein pieni, joten kadun vaakageometriassa 
käytetään suoria ja pienisäteisiä pyöristyskaaria. Suurien pyöristyskaarien käyttö on mah-
dollista ja toisaalta ne parantavat kadun kaupunkikuvallista luonnetta, koska ne ovat hie-
noja elementtejä, kun niitä pystytään käyttämään. Alhaisilla nopeustasoilla (korkeintaan 
40 km/h) ajodynamiikka ei vaikuta geometrian mitoitukseen, jolloin minimielementit 
muodostetaan siten, että raskas ajoneuvo pystyy ajamaan kadun läpi. Geometrian pitää 
myös myötäillä sellaista geometriaa, että saavutetaan pysähtymisnäkemät, joka 40 km/h 
nopeudella on 35 m. Alhaisella nopeustasolla vaakageometrialla pystytään luontevasti 
rajoittamaan ajonopeuksia. (SKTY 2003, 64) 
 
Klotoideja eli siirtymäkaaria ei katusuunnittelun vaakageometriassa yleensä ole perustel-
tua käyttää, eikä katualueen muoto usein sitä edes mahdollista. Tarve klotoidille voi kui-
tenkin tulla, kun katualueella sijaitsee raitiotie tai jos ollaan suunnittelemassa moottori-
katua, joiden nopeustaso on > 60 km/h. (Sivenius 2020) 
 
2.3.2 Pystygeometria eli kadun tasaus 
 
Tasauksella kuvataan kadun pinnan korkeusasemien muutosta kadun pituussuunnassa ja 
se esitetään pituusleikkauksessa tavallisesti 1:1000/1:100 mittakaavassa. Pituuskaltevuu-
den symboli on pieni i. Tasaukseen vaikuttavat kohteen topografia, mitoitusnopeus, katua 
rajaavien tonttien tasot, pintakuivatus, esteettömyys ja vesihuoltoinfra, joka sijoittuu ka-
dun alle. Tasaus suunnitellaan suorista ja pyöristyskaarista muodostettavana tasausvii-
vana, jolla esitetään ajoradan mittalinjan teoreettinen korkeus. Tasauksen suunnittelussa 
pidetään huoli, että pintavesiä ei johdeta tonteille. (Sivenius 2020) 
 
 
KUVA 2. Esimerkkikuva tasauksen esittämisestä pituusleikkauksessa (Sivenius 2020) 
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Tasauksen suorilla osuuksilla suunnitellaan aina pituuskaltevuutta kadun pintakuivatuk-
sen vuoksi. Suositeltavia pituuskaltevuuden arvoja suorilla osuuksilla ovat 1–3 % kalte-
vuudet, koska jyrkemmillä arvoilla kadun turvallisuus ja toimivuus heikkenevät. Pituus-
kaltevuuden minimiarvon pintavesien poisjohtamisen vuoksi muodostaa reunatuellisessa 
poikkileikkauksessa käytettävä 0,5 % (ehdoton minimi pituuskaltevuus). Pituuskaltevuu-
den maksimiarvoja rajoittaa se, että pääkaduilla raskaiden ajoneuvojen nopeudet eivät 
ylämäessä alita haluttua tasoa ja paikalliskaduilla se, että mahdollistetaan maltillisella pi-
tuuskaltevuudella ajoneuvojen liikkeellelähtökyky talviolosuhteilla, sekä pidetään jalan-
kulun ja pyöräilyn turvallisuus ja liikkumismukavuus hyvänä. Pituuskaltevuuden maksi-
miarvot eri korkeuseroissa on esitetty taulukossa 2. (Sivenius 2020) 
 




2.4 Sivu- ja viettokaltevuus 
 
Kadun sivukaltevuudella on tarkoitus kuvata ajoradan pinnan kaltevuutta kohtisuorassa 
kadun linjausta vastaan ja sen symboli on pieni q. Sivukaltevuuden kaksi eri tehtävää ovat 
ajoradan kuivatus ja kadun ajodynamiikan parantaminen. (Sivenius 2020) 
 
Kaduilla käytetään joko kaksipuoleista- tai yksipuoleista sivukaltevuutta tai näiden yh-
distelmiä. Vaikeissa maasto-olosuhteissa tai esimerkiksi saneerauskohteissa kadun sovit-
tamista ympäristöön voidaan helpottaa vaihtelemalle sivukaltevuutta (1–5 %) ja valitse-
malla tarpeen mukaan yksi- tai kaksipuolinen sivukaltevuus. Harjakaltevilla kaduilla si-
vukaltevuus on kaksipuoleinen ja se kääntyy kadun keskeltä ulospäin viettäväksi sivukal-
tevuuden arvolla q = 3 %. Kaksiajorataisella kadulla käytetään molemmin puolin yksi-
puoleisesti kaltevia katuja keskiviivasta poispäin viettäen.  Yksipuoleista sivukaltevuutta 
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käytetään esimerkiksi pyöräily- ja jalankulkukaduilla, joissa halutaan mahdollistaa kun-
nossapito ja auraus talvisin. (SKTY 2003, 65; Sivenius 2020) 
 
Sivukaltevuuksien vähimmäis- ja enimmäisarvot määräytyvät kuivatus-, ajodynaamisten 
ja turvallisuusnäkökohtien perusteella. Vähimmäisarvo yleensä on 3 % ja enimmäisarvo 
pääkaduilla normaalisti 6 % ja paikalliskaduilla 5 %. Sivukaltevuuden käytöstä aiheutuva 
ajodynamiikan parantuminen mahdollistaa pienten kaarresäteiden käytön ja tällöin ajo-
rata suunnitellaan kaarteen kohdalla yksipuolisesti kaltevaksi ja sisäkaarteeseen päin viet-
täväksi (kuva 3). (Sivenius 2020) 
 
 
KUVA 3. Esimerkkikuva ajoradan yksipuoleisen-sivukaltevuuden käytöstä kaarteessa 
(Sivenius 2020) 
 
Puhuttaessa viettokaltevuudesta tarkoitetaan pituus- ja poikkikaltevuuden yhteiskalte-
vuutta. Vähimmäisarvo kuivatussyistä on sama kuin sivukaltevuuden vähimmäisarvo. 
Ongelmapaikoissa pyritään 1,5 %, poikkeustapauksissa 0,5 % viettokaltevuuteen. Enim-
mäisarvona pääkaduilla 7 % ja muilla kaduilla 10 % (lyhyellä matkalla max. 12 %). Pi-
tuus- ja sivukaltevuuden ohjeelliset enimmäisarvot eivät saisi esiintyä samalla kohtaa, 
sillä se johtaa viettokaltevuuden sallitun maksimiarvon ylittymiseen. Tasoliittymissä viet-
tokaltevuus saa enintään olla 6 % ja riittävä viettokaltevuus ja virtaussuunta tarkastetaan 
tasauspiirustuksin. Viettokaltevuus tulee tarkistaa myös kohdissa, joissa sivukaltevuuden 




3 KÄYTETYT SUUNNITTELUOHJELMISTOT 
 
Ohjelmistojen erittäin kattavien ja runsaiden ominaisuuksien vuoksi käydään läpi tär-
keimpiä ohjelmistojen ominaisuuksia, joita tarvittiin katusuunnittelun toteuttamisessa. 
 
Kaikkien kohteiden suunnittelun päätyökaluna hyödynnettiin Civilpointin Trimble Nova-
point 21.05 -suunnittelujärjestelmää ja tämän alla käytettyä Autodeskin Autocad Civil 3D 
2018 -suunnitteluohjelmistoa, jolla suurin osa teknisestä piirtämisestä tehtiin. Novapoin-
tin ohjelmistoperheestä katusuunnitelmien teossa hyödynnettiin suunnittelumoduuleja: 
Base-, Road Professional- ja Soundings. Lisäksi muita ohjelmistoja, joita käytettiin suun-
nittelussa, olivat 3D-Win 64 ja QGIS Desktop 3.2.3, joita lähinnä hyödynnettiin kaavojen 
georeferoinnissa, johtotietojen koordinaattimuunnoksissa ja maastomallien luonnissa.  
 
3.1 Novapoint Base 
 
Novapoint Base on Novapoint-ohjelmistoperheen perusta ja pohja kaikelle tekemiselle ja 
projektien käynnistämiselle. Perusjärjestelmä sisältää mm. maastotietokannan, kolmioin-
nin, lähtötietoaineiston sisäänlukemisen, projektin perustamisen sekä aineiston tarkastelu 
ja navigointi -työkalut, joita tarvitaan suunnittelutyön alussa. Base mahdollistaa mallin-
nustyökaluilla kadun geometrian ja väylämallin tehtävien luonnin, jonka jälkeen pysty-
tään siirtymään AutoCadiin ja mm. geometrian suunnittelemiseen. Kuvasta 4 ilmenee oi-
keasta alakulmasta painike (käynnistä AutoCad), josta siirrytään Novapoint Basen poh-
jalla olevalle Autocad -ohjelmistoon ja piirtämiseen. (Civilpoint Oy 2020) 
 
 




3.2 Novapoint Road Professional 
 
Road Professional on ohjelmistoperheen suunnittelumoduuli, joka on tarkoitettu väylä-
suunnitelmien laadintaan. Moduulilla pystytään suorittamaan suunnittelua pienistä tont-
tikaduista aina moottoriteihin asti. Väylän lisäksi voidaan suunnitella väylään liittyviä 
rakenteita kuten liittymiä, ramppeja ja linja-autopysäkkejä. (Civilpoint Oy 2020.) Mo-
duulin tärkeimpiä suunnittelutyökaluja työssäni olivat geometrian suunnittelu, väylämal-
lin, pituusleikkauksen ja poikkileikkauksien piirtäminen, joilla pääsääntöisesti luotiin ja 
piirrettiin kaikki katugeometriat suunnitelmapiirustuksiin. 
 
 
KUVA 5. Novapoint Road Professional 21.05 geometrian suunnittelu työikkuna (Kuva: 
Matias Ylipukki) 
 
3.3 Autodesk Autocad Civil 3D 2018 
 
Autodeskin tuote Civil 3D on yhdyskuntasuunnitelu- ja dokumentointiohjelmisto, joka 
tukee BIM-järjestelmää. Ohjelmisto sisältää erilaisia ominaisuuksia, jotka parantavat 
suunnittelundokumentaatiota. Civil 3D:llä pystytään piirtämään 2D- ja 3D-kuvia DWG-
tiedostoina. Piirtämisen lisäksi Civil 3D mahdollistaa kuvien tulostamisen useissa eri tie-
dosto-formaateissa. (Civilpoint Oy 2020) 
 
Opinnäytetyössä Civil 3D -piirustusohjelmistoa käytettiin Novapoint-ohjelmiston poh-
jana suunnitelmien piirtämiseen, kuvien tulostamiseen, mittaukseen ja piirrätettyjen ku-








4 KOHTEIDEN SUUNNITTELU 
 
Tässä luvussa käydään läpi jokaisen suunnittelukohteen suunnittelunlähtökohdat, selos-
tetaan kunkin kohteen suunnitteluratkaisut, sekä käydään läpi tunnistettuja haasteita ja 
ongelmia kohteisiin liittyen. Haasteiden ja ongelmien analysointi suoritetaan tämän kap-
paleen jälkeen tarkemmin luvussa 6. 
 
4.1 Asematie katusuunnitelma 
 
4.1.1 Asematien lähtötiedot 
 
Asematie sijaitsee Virolahdella Rahkosenmäen alueella. Työn tehtävänä oli suunnitella 
katusuunnitelma kyseiselle uudelle kadulle. Tilaajana työssä toimi Miehikkälän ja Viro-
lahden kunta. 
 
Asematien asema katuverkossa on palvella maankäyttöä eli se luokiteltiin liityntäkaduksi 
ja se tuli liittää suunnitellun ja vasta rakennetun Virojoentien geometriaan (kuva 8). Ka-
tusuunnitelman tuli sisältää kadun linjajakson lisäksi kääntöpaikka kadun päätyyn sekä 
varaus kävely- ja pyörätielle Asematien pohjoispuolelle. Suunnittelua kohteessa rajasi 
nykyinen asemakaava ja vasta rakennettu uusi maantie, johon Asematie liittyy. 
 
  





KUVA 8. Kuvakaappaus Virojoentien suunnitelmakartasta (Kuva: Matias Ylipukki) 
 
 
KUVA 9. Kuvakaappaus tilaajan hahmotelmasta kadun ja pyöräily- ja kävelytien sekä 
tonttiliittymän sijainnista (Kuva: Matias Ylipukki) 
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Asematien vaakageometria koostuu suorista ja kaarista. Katu suunniteltiin mahtumaan 
asemakaavassa määritetylle katualueelle. Ensin katu kaartaa vasemmalle 50 m kaarre-
säteellä, joka valittiin tien harjakaltevuuden ja mitoitusnopeuden 30 km/h perusteella. 
Kaarteen jälkeen katu jatkuu suorana noin 50 m, jonka jälkeen lähtee kaartumaan oikealle 
30 m kaarresäteellä. Kaarresäde alittaa ohjearvon, mutta sitä on perusteltua käyttää, sillä 
katu on vähäliikenteinen ja katua ei saada mahtumaan katualueelle suuremmalla kaarre-
säteellä. Kaarresäde pienenee vielä 10 m kaarresäteeseen, kun saavutaan tonttialueelle ja 
kadun päätyyn. Haluttu kääntöpaikka jätetään suunnittelematta kadun päätyyn, sillä ka-
tualueen tila ei mahdollista kääntöpaikkaa, vaan kääntyminen jätetään suoritettavaksi 
mahdollisissa tonttiliittymissä. Kadun vaakageometrian suunnittelussa käytettiin hyväksi 
tulevaa Katu 2020 -suunnitteluohjetta ja sen sisältämää taulukkoa (taulukko 3). 
 




Kadun pohjoispuolelle suunniteltiin maltillisella geometrialla varaus myös pyöräily- ja 
kävelytielle ja tonttiliittymä kiinteistölle 935-431-3-259. Pyörä- ja kävelytie noudattaa 




Kadun tasaus alkaa samasta korkeusasemasta kuin Virojoentien tasaus liittymäkohdassa. 
Liittymästä katu laskee 2,5 % kaltevuudella reilut 23 m, jonka jälkeen katu lähtee nouse-
maan 400 m koveran pyöristyksen jälkeen 1,87 % kaltevuudella. Paalulta 123 eteenpäin 
katu muutetaan vielä 1,39 % laskevaksi tonteille päin 200 metrin kuperalla pyöristyksellä. 
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Pyöräily- ja kävelytielle ei nähty tarpeelliseksi luoda omaa pystygeometriaa sen tarkem-




Katu suunniteltiin 3 % harjakaltevana koko matkan. Ajorata suunniteltiin 6 m leveänä, 
jossa oikealla puolella 0,25 m leveä pientare. Vasemmalla puolella käytettiin reunakiveä 
sekä piennarta. Reunakiveä on käytetty, kun ajoradan vieressä on 3,5 m leveä pyöräily- 
ja kävelytie ja muuten on pyritty käyttämään piennarta. Katualueen molemmin puolin 
sivuojat luiskattiin luiskakaltevuuteen 1:2, jotta saatiin metrin syvä oja ja katu mahtumaan 
asemakaavassa määritetylle alueelle. Valaistus lisättiin kadun oikealle puolelle ja käve-
lytien vasemmalle puolelle. 
 
Rakennekerrosten yhteispaksuus kadulla oli 1290 mm, joka koostuu kolmesta eri kerrok-
sesta. Ylimpänä 50 mm paksuinen AB16 päällyste, jonka alla 200 mm paksuinen kanta-
vakerros, joka koostui KaM 0/32 kiviaineksesta. Alimpana oleva 1040 mm paksu tuki-
kerros tehtiin joko KaM 0/56 tai 0/63 kiviaineksesta. Tukikerroksen alla käytetään N3-
luokan suodatinkangasta silloin, kun jakava kerros rakennetaan silttimaan päälle.   
 
4.1.3 Haasteet ja ongelmat 
 
Asematien suunnittelussa kohdattiin seuraavia haasteita: 
- kääntöpaikan mahduttaminen Asematien päätyyn osoittautui mahdottomaksi 
asemakaavassa varatun niukan aluevarauksen takia, joten kääntöpaikka päätet-
tiin jättää suunnittelematta. 
- kadulle varattu tila asemakaavassa oli hyvin niukka, jolloin vaakageometriassa 
kaarresäteet jäivät osittain ohjearvojen alapuolelle (10–30 m). Kadun sisäluiskat 
toteutettiin tilanpuutteen vuoksi hieman jyrkemmällä 1:2 kaltevuudella, kuin oh-
jearvot (1:3). 
- halutun kävely- ja pyörätien varauksen sijainnin epäselvyys.  
- Olemassa olevien kaapelien ja putkien johtotietojen saaminen vesihuoltoverkos-






4.2 Myllylammentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma 
 
4.2.1 Myllylammentien lähtötiedot 
 
Myllylammentien kevyen liikenteen väylä sijaitsee Miehikkälän keskustan läheisyy-
dessä. Kohteessa suunniteltiin kevyen liikenteen väylä Lepänahontieltä Rauhantielle hel-
pottamaan ihmisten liikkumista asuinalueella. Tilaajana työssä oli Virolahden ja Miehik-
kälän kunta.   
 
Lähtökohtana kohteessa oli, että väylän leveys on 3,5 metriä ja että se saadaan aurattua 
talvisin ja kohteeseen saadaan valaistus. Suunnittelun lähtökohtia voitiin pitää siis hiukan 
suppeina ja suunnittelua rajasi kaava-alueen raja, jota tuli noudattaa. 
 
 
KUVA 10. Väylän sijainti (Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu 2020, muokattu)  
 
 
KUVA 11. Kuvakaappaus tilaajan hahmotelmasta koskien pyöräily- ja kävelytien si-
jaintia (Kuva: Matias Ylipukki) 
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Pyöräily- ja kävelytie alkaa noin 40 metriä pitkällä suoralla rakenteella, jonka jälkeen se 
kaartuu ensin oikealle ja sen jälkeen nopeasti takaisin vasemmalle suoristaen kadun 10 m 
kaarresäteellä. Kaarresäteet eivät täytä suunnittelun ohjearvoja, jos pyörätiellä kuljetaan 
20 km/h nopeutta, mutta tilanpuute kaava-alueella ei mahdollista muuta ratkaisua ottaen 
huomioon, että ratkaisu leikkaa jo 10 m kaarresäteellä tonttirajoja. Kaarteiden jälkeen 
katu jatkuu suorana noin 55 m ja kaartuu sitten vasemmalle 30 m kaarresäteellä. Kadun 
loppuosassa vielä kaarre oikealle 30 m kaarresäteellä, jonka jälkeen katu liittyy suoralla 
olemassa olevaan rakenteeseen. 
 






Kadun tasaus on suunniteltu suurilta osin myötäilemään maanpinnan muotoja, niin kuin 
vapaassa maastossa ensisijaisesti pitääkin (Liikennevirasto 2014, 79). Katu lähtee 0 paa-
lulta viettämään alas 4,05 % kaltevuudella, josta se jyrkkenee 19 m jälkeen 500 m kupe-
ralla pyöristyssäteellä vielä 7,75 % kaltevuuteen. Kaltevuus ei ole miellyttävä käyttäjän 
kannalta eikä täytä esteettömyysvaatimusten suositusarvoja (5 %), mutta alittaa maksi-
miarvon 8 %. Jyrkän alamäen jälkeen viettokaltevuus tasaantuu 600 m koveralla pyöris-
tyksellä 1,29 % kaltevuuteen ja lähtee paalulta 135 viettämään ylöspäin 1,76 % kaltevuu-
della. Viettokaltevuus tasaantuu kadun loppupuolella 500 m kuperalla pyöristyksellä 0,84 






Kadun poikkileikkaus muodostuu sivuluiskien muodostamista reuna-alueista, 3,5 m le-
veästä ajoradasta ja 0,25 m leveistä pientareista. Sivuojien sisäluiska luiskataan 1:3 kal-
tevuuteen ja ulkoluiska 1:2 kaltevuuteen. Ajorata suunnitellaan yksipuoleisella 2 % sivu-
kaltevuudella, jotta saadaan mahdollistettua kadun kunnossapito ja auraus talvella. Kadun 
rakenteellinen kuivatus suoritetaan salaojilla ja suodatinkangasta käytetään salaojakai-
vantojen ja jakavan kerroksen alla. Huomioitavaa poikkileikkauksissa on paalulla 112 
sijaitseva rumpu, jolla mahdollistetaan laskuojan toiminta katurakenteen ali. Rumpuna 
käytetään 315/280 PE SN4 putkea. Kadun vasemmalle puolelle lisättiin valaistus valai-
sinpylväillä noin 30 m paalujaolla. 
 
Rakennekerroksia on kolme. Päällysteenä käytetään 40 mm paksuista AB16 päällystettä, 
jonka alle tiivistetään 200 mm paksu kantava kerros, joka koostuu 0/32 kalliomurskeesta. 
Kantavan kerroksen alle tulee 650 mm paksuinen jakava kerros 0/56…0/63 kalliomurs-
keesta, jonka alle asennetaan N3 luokan suodatinkangas. 
 
4.2.3 Haasteet ja ongelmat 
 
Myllylammentien kevyen liikenteen väylän suunnittelussa kohdattiin seuraavia haasteita:  
- Maastonmuodot vaikuttivat paljon pystygeometriaan ja maan pinnan laskujen 
jyrkkyys erityisesti vaati enemmän aikaa suunnittelussa, jotta pystygeometrian 
sai kohtuulliseksi käyttäjiä ajatellen. Esteettömyyttä ei saavutettu suunnitellulla 
ratkaisulla. 
- kaava-alueen raja ei juuri antanut mahdollisuutta suunnitella kohteen alkupään 
vaakageometriaa muulla kuin ohjearvoja (20 m) alittavilla kaarresäteillä (10 m). 
- lähtötiedoissa havaittiin puutteita, sillä olemassa olevien pyöräily- ja kävelytei-
den tasauksien korkeuksia ei ollut mitattu. Tämä vaikeutti väylän liittymistä tar-
kasti oleviin rakenteisiin ja se jouduttiin osittain suunnittelemaan karttapohjan 
korkeustietojen mukaan. Myös saadut johtotiedot olemassa olevasta vesihuolto-






4.3 Akinkujan ja Musakujan katusuunnitelman laatiminen 
 
4.3.1 Akinkujan ja Musakujan lähtötiedot 
 
Akinkuja ja Musakuja sijaitsevat Akaassa Toijalan asuinalueella. Tehtävänä kohteessa oli 
suunnitella katu- ja rakennussuunnitelma kaduille. Projektin aikataulun venymisen 
vuoksi opinnäytetyössä esitetään kohteista pelkät katusuunnitelmat. Tilaajana kohteessa 
toimi Akaan kaupunki. 
 
Lähtökohtana suunnittelussa oli noudattaa alueella olemassa olevaa asemakaavaa ja suun-
nitella kadut uudestaan tulevalle talotehtaalle. Huomioitavaa oli voimalaitos, jota Mu-
sakujan tuli palvella ja näin ollen tonttiliittymän tekeminen. Voimalaitos ilmenee kuvasta 
12 asemakaavamerkinnällä ET ja talotehtaan tontti KLT 201 4. Talotehtaan tarpeet mi-
toittivat suurimmalta osin katualueen, sillä mitoitusajoneuvona toimi moduulirekka, joka 
tuli ottaa huomioon kadun geometrian suunnittelussa. 
 
 






















Musakujan kadun linjaus lähtee Lentiläntien keskeltä jatkuen suorana vajaa 40 m, jonka 
jälkeen katu kaartuu vasemmalle 50 m kaarresäteellä. Noin 14 m pitkän kaarresäteen jäl-
keen katu jatkuu suorana kadun päähän asti.  
 
Kadun molemmin puolin suunniteltiin liittymät nykyisiin ja uusiin tontteihin. Paalulla 28 
tulee nykyinen liittymä vasemmalle puolelle, paalulla 50 uusi liittymä oikealle puolelle 
ja paalulla 62 nykyinen liittymä voimalaitokselle oikealle puolelle katua. Liittymissä käy-
tettiin 2–30 m kaarresäteitä pyöristyksissä, joilla mahdollistettiin, että teollisuusalueen 




Kadun tasaus lähtee nykyisen Lentiläntien tasauksesta korkeudesta 91,53 nousemaan 1,8 
% kaltevuudella, josta se lähtee jyrkkenemään ensin 3,7 % kaltevuudella paalulta 20 ja 
sitten 5,4 % kaltevuudella paalulta 34. Maaston suurien korkeusvaihteluiden vuoksi katu 
jouduttiin muuttamaan laskevaksi liityttäessä nykyisiin rakenteisiin 100 m pyöristyskaa-
risäteellä paalulta 71 eteenpäin, jolloin pituuskaltevuus saatiin pidettyä maksimiarvojen 




Ajorata on mitoitettu moduulirekalla yhteensä 7,5 m leveäksi, muodostuen 7 m leveästä 
kaista-alueesta ja 0,25 m leveistä pientareista. Katu luiskattiin molemmin puolin 1:3 si-
säluiskalla ja 1:2 ulkoluiskalla, joilla mahdollistettiin hulevesien johtaminen kadun al-
kuun paalulla 15 sijaitseviin ritiläkaivoihin. Ajoradan sivukaltevuus toteutettiin 3 % yk-
sipuoleisella kaltevuudella, jolla saatiin poistettua luiskien leviäminen asemakaavan ra-
jojen ulkopuolelle maaston suurien korkeusvaihteluiden vuoksi. Kadun vasemmalle puo-




Rakennekerrokset koostuivat neljästä eri materiaalikerroksesta ja N3 luokan suodatinkan-
kaasta. Kulutuskerroksessa käytettiin 50 mm paksua AB16 päällystettä, kantavassa ker-
roksessa 200 mm paksuista kerrosta kalliomurskeesta 0/32, jakavassa kerroksessa 300 
mm paksuista kerrosta kalliomurskeesta 0/56 ja suodatinkerroksessa 100 mm paksuista 
kerrosta kalliomurskeesta 0/56. 
 
4.3.3 Musakujan haasteet ja ongelmat 
 
Musakujan suunnittelussa kohdattiin seuraavia haasteita:  
- epäselvyys kadun sijainnista ja tehtävistä. Suunnittelun alussa ei ollut varmaa 
mikä kadun tehtävä oli ja mihin se tulisi liittää. 
- lähtötiedoissa Musakujan eteläpuolella olevan tontin rajaa ei oltu määritelty ja 
kaikkia tarvittavia korkeuksia ei oltu mitattu, mikä vaikeutti olemassa olevien as-
faltin pintoihin liittymistä. Puutteita löytyi myös johtotietojen osalta ja tuntemat-
tomasta kaasujohdosta, joka jää Musakujan uuden linjauksen alle. 
- mitoitusajoneuvon vaatiman geometrian mahduttaminen asemakaavan rajoitta-
malle suunnittelualueelle. 
- maaston suuret korkeuserot aiheuttivat suuria kaltevuuksia pituusgeometriassa ja 
suuria leikkausluiskia. Korkeuserot vaikeuttivat sulavan tasauksen suunnittelua 
varsinkin Musakujan voimalaitoksen tonttiliittymässä.  
 




Akinkuja suunniteltiin lähes suorana Sirkesalontien keskeltä lähtien. Paaluilla 29 ja 54 
katua käännetään hiukan oikealle päin 200 m kaarresäteillä. Vaakageometrian suunnitte-
lun lähtökohtana oli, että katu pysyy katu-alueella, katu tehdään mahdollisimman suorana 
talotehtaan liittymään asti ja pidetään oikealla puolella sijaitseva reunakivilinja ja jalka-
käytävä koskemattomana. Sirkesalontien liittymässä käytettiin pyöristyssäteinä 6 m ja 12 
m pyöristyskaaria, joilla mahdollistettiin, että teollisuusalueen raskaan liikenteen ajo- ja 








Tasauksen pinta suunniteltiin lähtevän Sirkesalontien pinnalta korkeudelta 88,65.  Pysty-
geometriassa käytettiin yhtä 400 m kuperaa pyöristyskaarta ja kahta koveraa 200 m pyö-
ristyskaarta. Pituuskaltevuus vaihteli välillä 0,8–5,7 %. Hyvän viettokaltevuuden ansiosta 
varmistettiin kadun kuivatus myös tasaisemmissa liittymäkohdissa, joissa ajoradan oi-




Akinkujan mitoitusajoneuvona käytettiin Musakujan tapaan moduulirekkaa, joten ajora-
dan leveydeksi muodostui 7,5 m. Kadun vasemmalle puolelle suunniteltiin 0,25 m leveä 
pientare ja muodostettiin 3 m ojapainanne 1:3 sisäluiskalla ja 1:2 ulkoluiskalla. Ajoradan 
sivukaltevuus toteutettiin yksinpuoleisella kaltevuudella, jossa oikea kaista myötäilee ny-
kyistä reunakiveä, minkä vuoksi sivukaltevuus vaihtelee 2–3 % ja vasen kaista pysyy 
koko matkan 3 % sivukaltevana. Kadun vasemmalle puolelle tulee valaistus valaisinpyl-
väillä noin 30 m paalujaolla. Akinkujan poikkileikkauksen rakennekerroksina käytettiin 
samoja kerroksia kuin Musakujassa (kappale 5.3.4). 
 
4.3.5 Sirkesalontien jalankulkuyhteydet 
 
Kadun lisäksi kohteeseen suunniteltiin Sirkesalontielle 2,5 m leveä jalkakäytävä. Jalka-
käytävää jatkettiin nykyisestä jalkakäytävästä Sirkesalontien luoteissuunnasta kohti kaak-
koa. Jalkakäytävän Sirkesalontien puolella käytettiin reunakiveä, joka madallettiin liitty-
mäkohdissa. Jalkakäytävän suunnittelun yhteydessä suunniteltiin kaksi suojatietä Sirke-






KUVA 15. Sirkesalontien jatkettavan jalkakäytävän sijainti (Kuva: Matias Ylipukki) 
 
4.3.6 Akinkujan haasteet ja ongelmat 
 
Akinkujan suunnittelussa kohdattiin seuraavia haasteita:  
- epäselvyyksiä kadun tehtävässä ja sijainnissa. 
- Olemassa oleva reunakivilinja tuli säilyttää koskemattomana, mikä vaikeutti ka-
dun toimivien sivukaltevuusjärjestelyjen aikaan saamista. 
- Nykyisten asfalttipintojen tarvittavia korkeusasemia ei oltu mitattu kaikilta osin, 
mikä loi haasteita nykyisiin rakenteisiin liittymisessä talotehtaan liittymässä. 




5 ONGELMIEN JA HAASTEIDEN ANALYSOINTI  
 
Kappaleessa käydään läpi ja kootaan yhteen suunnittelussa kohdattuja haasteita ja ongel-
mia. Huomioitavaa on, että kaikki pohdinnat ja johtopäätökset ovat kirjoittajan omia ja 
niitä käydään läpi siitä näkökulmasta, mistä ongelmat johtuivat, mihin nämä haasteet 
mahdollisesti vaikuttivat ja kuinka ne vaikeuttivat työskentelyä. 
 
Tyypillinen ongelma on, että hankkeen käynnistyessä ei ole tiedossa kaikkia vallitsevia 
suunnittelun reunaehtoja. Tämän vuoksi tulee yllätyksiä ja suunnittelun tavoitteet ja käy-
tännössä mahdolliset toimenpiteet eivät aina kohtaa, jolloin välillä esimerkiksi haluttuja 
suunnittelurakenteita tai suunnitteluratkaisuja ei pystytä toteuttamaan ja ne voidaan jou-






Suunnittelukohteissa haasteita loivat puutteelliset tai vaikeasti saatavat johtotiedot. Joh-
totiedot oli välillä koodattu puutteellisesti, jolloin suunnittelija joutui korjailemaan saatua 
lähtötietoa ja kyseenalaistamaan sekä varmistamaan sen oikeellisuutta. Tämä on suunnit-
telun kannalta hankalaa ja tehokkuutta heikentävää, sillä tarjousta laskettaessa ei juuri-
kaan varata aikaa ja resursseja lähtötietojen korjailuun ja hakemiseen. Tästä seuraten 
suunnittelijalla meni välillä paljon aikaa lähtötietoja selviteltäessä, kun ne olisi voitu sel-
keiden ja oikeiden lähtötietojen ansiosta keskittää suoraan suunnitteluun.  
 
Välillä johtotietojen saaminen ei onnistunut tai saadut johtotiedot olivat väärässä tiedos-
tomuodossa, mikä vei aikaa ja heikensi työskentelyn tehokkuutta. Tehokkuuden laskemi-
sen lisäksi johtotietojen puute tai tärkeiden linjojen selvittämättä jättäminen ei tue teho-
kasta rakennustapaa ja kestävää kehitystä, sillä esimerkiksi yllättävä kaasujohto raken-
nusalueella johtaa suurin muutoksiin rakennusvaiheessa sekä odottamattomiin toimenpi-
teisiin, joita ei esimerkiksi ole huomioitu taloudellisesta tai aikataulullisesta näkökul-
masta katsottuna. Tästä voi aiheutua rakennustöiden pitkittymistä sekä aiheutua projek-







Ei liene väärin olettaa, että kuntien omien mittahenkilöiden ja mittausyritysten henkilös-
tön ammattitaito ja kokemus vaihtelee, minkä vuoksi mittausaineistojen laatu ja taso vaih-
telee. Suunnittelukohteissa nykyisten rakenteiden, kuten esimerkiksi jalkakäytävien, as-
faltin pinnan korkeuksien ja porttien tarkkaa sijaintia ei ollut aina mitattu tarvittavilta 
osin. Suunnitteluun tämä vaikutti siten, että ei pystytty suunnittelemaan uusia rakenteita 
liittymään nykyisiin rakenteisiin mahdollisimman luontevasti ja joustavasti. Tämän on-
gelman voisi ratkaista mittaamalla pisteet uudelleen, mutta pienten suunnittelukohteiden 
kanssa tähän ei olla välttämättä budjetoitu rahaa eikä siihen välttämättä olla myöskään 
halukkaita resursoimaan rahaa, vaikka suunnittelu sitä tarvitsisi. 
 
5.2 Toimeksiannon sisältö 
 
Haasteita suunnitteluun toi, että toimeksiannon sisältö oli välillä liian avoin ja tulkinnan-
varainen. Ei välttämättä saatu selvyyttä esimerkiksi mihin tontteihin halutaan liittyä. 
Tästä seurauksena tehdyt luonnokset eivät vastanneet tilaajan tarpeita, jolloin työmäärää 
meni hiukan hukkaan, kun tilaajan luonnosten kommentoinnista saatiin vasta kiinni, mitä 
tilaaja haluaa. Tämä voi osittain johtua siitä, että pienet suunnittelukohteet ovat puiteso-
pimuksen alaisia töitä, jolloin tilaajan antama tarjouspyyntö voi olla suullinen, josta kir-
jataan tehtävät työt. Tällöin on tärkeää selvittää toimeksiantoon liittyvät epäselvyydet en-
nen työn aloittamista, jotta tehty työ vastaisi mahdollisimman hyvin tilatun työn tarpeita. 
 
Aina kaikki hankkeen suunnittelua ohjaavat reunaehdot eivät ole tiedossa tarjous- ja 
suunnitteluvaiheessa ja yllätyksiä ilmenee. Suunnittelukohteissa suunnitelmiin tuli välillä 
huomattavan suuria muutoksia ja tietoja lyhyelläkin aikavälillä. Suunnittelijan ja projek-




Katualueen-raja loi usein suurimpia haasteita suunnittelun kannalta, sillä se toimii suun-
nittelua ohjaavana tekijänä. Ongelma on katusuunnittelussa, kadun saneerauskohteissa ja 




Useissa kohteissa tilanpuute katualueella johti suunnittelussa ohjearvoja alittaviin ratkai-
suihin kadun geometriassa ja kohteen mahdollistamiseksi ei ollut montaa eri suunnittelu-
vaihtoehtoa. Kaikki ohjearvoja alittavat ratkaisut olivat kuitenkin perusteltuja käyttää, 
jotta kohde saatiin suunniteltua ja toteutettua tilaajan haluamalla tavalla. Osittain joudut-
tiin luopumaan tilaajan pyytämistä rakenteista, kuten kääntöpaikasta. Suunnittelussa ti-
lanpuute johti tavallista jyrkempiin ojaluiskiin, jotta ne saatiin mahtumaan katualueelle, 
mikä ei ole hyvä asia turvallisuusnäkökulmasta. Jyrkkiin luiskiin vaikutti myös maaston-
muodon suuret erot, jotka aiheuttivat haasteita katujen pystygeometrian suunnittelussa ja 
esimerkiksi esteettömyyttä ei pahimmissa paikoissa pystytty toteuttamaan jalkakäytä-
villä. Jyrkät luiskat olisi voitu korvata reunakivien ja hulevesilinjan rakentamisella, mutta 
tämä ratkaisu on kalliimpi ja pienten tilaajien ja kuntien kanssa raha on usein ratkaiseva 
tekijä. Ei ole kuitenkaan aina tarkoituksenmukaista tehdä laadultaan parasta mahdollista 
suunnitteluratkaisua, vaan on otettava huomioon alue, jossa suunnittelu toteutetaan ja 
laatu mitä tilaaja haluaa. Työn haluttu laatu voi olla pienestä budjetista johtuen normaalia 






Katuympäristön useiden ominaisuuksien kuten kadun ahtauden, kunnallistekniikan ja eri 
käyttäjämuotojen lopputuotteena syntyy haastava ja tarkkuutta vaativa kohde, jonka oh-
jearvojen alittaminen ja oikeiden valintojen kompromissien suhde tekevät suunnittelusta 
mielekästä ja monipuolista. Aloittelevalle suunnittelijalle kohteiden suunnittelu voi olla 
alkuun takertelevaa, mutta esimiehen ja suunnittelijakonsulttien oikeinlaisen tuen ja oh-
jauksen myötä saadaan kohteiden katusuunnitelmat suunniteltua sovittujen aikataulujen 
mukaan. Ongelmien kartoitus onnistui ja alussa listaamani tulokset saavutettiin, joten voi-
daan todeta, että työn tavoitteisiin päästiin. 
 
Haastavinta opinnäytetyötä tehdessäni oli suunnittelutyön aikataulun hallinnan lisäksi 
väylämallin mallintaminen Novapoint -ohjelmistolla. Haastavaksi aikataulun hallinnan 
teki tilaajan antamien muutoksien määrä katujen linjauksen suhteen suunnitteluprosessin 
aikana. Tämän myötä suunnittelutyöhön menevää aikaa suunnitelmien tekemisessä meni 
enemmän kuin tarjousvaiheessa oli suunniteltu ja tämän asian kanssa tasapainottelu toi 
omat haasteensa. Väylämallin mallintamisen haasteet syntyivät suunniteltavien väylien 
sisällä pitämien nykyisten reunakivilinjojen, nykyisten jalankulkuväylien, pientareiden ja 
maaston suurten korkeusvaihteluiden summasta. Väylämallin luominen rakentamatto-
malle alueelle on helppoa ja yksinkertaista, mutta kun alueella on paljon nykyisiä raken-
teita, jotka täytyy huomioida, muuttuu suunnittelu haastavammaksi ja Novapoint -ohjel-
miston toiminnan ymmärtäminen ja käyttäminen entistä tärkeämmäksi.  
 
Työn aihe oli minulle tärkeä ja mielekäs, sillä katusuunnittelu ja sen tuomat haasteet tu-
levat olemaan minulle arkipäivää työelämässäni. Ongelmiin keskittymisen ja tunnistami-
sen myötä pystyn jatkossa paremmin ennakoimaan tulevia ongelmia ja ottamaan ne en-
tistä paremmin huomioon suunnittelussani. Useiden pienten kohteiden suunnittelu antoi 
minulle tärkeää tietoa projektien suunnittelun erivaiheista, tilaajien välisistä eroista, pro-
jektin läpiviemisestä ja suunnitteluohjelmistojen käytön hallinnasta, mikä lisää omaa it-
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MITTAKAAVA PIIR.NRO
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ
TYçNUMERO
SUUNNITTELIJA
RAKENNUSKOHDE
PIIRUSTUKSEN SISÄLTç
RAKENNUSTOIMENPIDE
TARK.
PVM.
HYV.
AKAAN KAUPUNKI
37800 $.$$
WSP FINLAND OY
KELLOPORTINKATU 1 D
33100 TAMPERE
0207 88љ 11
Liite 10
